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DISKRIPSI 
Buku Ajar Pembuatan Tunguhan Penting Buku ini yang berjudul Pembuatan Tungguhan Penting 
merupakan salah satu bentuk kegiatan penelitian ini yang datanya diperoleh berdasarkan hasil 
pengamatan dan wawancara peneliti saat para tukang pembuat tungguhan Penting bekerja membuat 
tungguhan Penting. Buku ini memuat 4 (empat) bagian, yaitu : Bagian Pertama : Hal-Hal Umum yang 
memuat tentang kehidupan tungguhan dan barungan atau ansambel Penting di Bali. Bagian Kedua : 
Komponen-komponen Tungguhan Penting. Bagian ini menjelaskan tentang jenis-jenis komponen yang 
digunakan dalam tungguhan Penting. Bagian Ketiga: Bahan dan Alat. Bagian ini menjelaskan tentang 
bahan-bahan yang digunakan dalam tungguhan Penting dan alat atau peralatan yang digunakan dan 
fungsinya dalam membuat tungguhan Penting. Bagian Keempat: Cara memasang dan membuat 
komponen tungguhan Penting. Bagian ini menjelaskan cara membuat dan memasang seluruh komponen 
yang digunakan dalam tungguhan Penting. Dalam menyebutkan komponen-komponen tungguhan 
penting di tempat pembuatnya nama komponen-komponennya tidak ada atau tidak tahu namanya 
maka dari itu, dalam penyusunan buku ini penulis memberikan atau memberi nama komponen-
komponen tersebut. Buku ajar ini diharapkan dapat sebagai petunjuk, tuntunan atau pedoman dalam 
membuat tungguhan Penting dan membantu menyuburkan kehidupan tungguhan dan barungan 
Gamelan Penting. 



